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Análisis de las estructuras narrativas 
de la narración 11 de la jornada 11 del Decamerón 
y la rondalla "Dos patrons i una patrona" 
de Mn. Alcover 
r>or ./OS/: SI:"< 1 'EK.1 H.1.\0 
I,:st~. <.>tiiilic> i ir i i<;i i i i<.i i t i . prctvr i i l r  vhL~IiIci.<.r l<>i i~I<.iricritos i.i>iiiiiiir> y difcrt:ii- 
i ilui. a~~:w<.c.ct) Q . ~ L  rstus i l i is t .  I.:r i i i i  t i  a iiivi.l <Ir rhtn ic l i# ra  
t~itrr,ttiv:<, cvu, < >  < ~ I ~ j c t i v o ,  :al~;~ctc del wflal:td<>. scm Ihs l t o ~ i l ~ l c ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ i o ~ w s  !tt<,,~Iivrl- 
l ;i la i<li,ii d i ,  v i  l :i I;i c'triii.liira t i .  I r  I r  parlt. iiii 
l r t s i  r I r  c i > i r g < n  l;i <.<mstitu(.iOrl 11,. IB t . ~ t n ~ r t ~ ~ r i ~   amati ti va cn S I I  
tot;ili<l;i<l i i i i  i r I i .~t i i . i i l< ,  LIUV ptmrliL~ la r ~ l l c x i í , ~ ~  ><>brv el l'vctí)~r~cno rst<:tir<> CII la 
I>r<~lii<.iciÍ,ri t i .  I ' t i  i.li,rni.riti> ilt. In e.lriii.tiir;i n;irnitiva ~ i , l i l a r i<>  i i i>  Iiiii.di. scr 
v o x ~ s i ~ l ~ ~ r : ~ d ~ ~  1.011113 l)<~rl:~cl<>r 11,. "ialFo (,*tPti<.c>". sillo ~aIora~. i i>n 1,1> VI c<>njuz~to d,: 
13 <>I,rit. <Ir i t l l i  li, vrlonrlc t i  <It.l a ~ > i l i s i s  dv l i t  <:<tnwtura iI<, I;i o b m  
l,t,:r;,ri:,. 
I ' ro l~l~'  iios i i l i r i r ia VI <:airiiiio < . c i i i  I;i i>lisir\ari;n~i di, i ir i<w cleisi<.iitos cornuiit:s 
,!,,,, 1,,,<~,1,,,, >,j><,rcr,.F c,, lc,s ,.,,c,,~<,s l,<,~,,!l:,r,~s r!,;,ri,vill<>5,,s, c , ,  ,,,,,,<.rct<, il,""titiguia 
S rusos. I'rolip l a  sii tc<irí:i eii S i  <1v 3i1 r i t o  de <:stos 
ciiaiitos. y rio Ijretviid<, Ih uiaiv<:r;llida<l IIC sus ~ . y t ~ ~ n ; a s  c c ~ r t o  ~I<)>~<.~~<,IIIICII~<: lt, 
atarar ia l t s s 2  ?ti fin;iliila<l corisistc i:ii Iia<:cr ol,s,:rvar <:stus <,lerrirritos 
corniiiii.~ que dar, P ~ I  c:I n.li$lu r!1aravilloso: tiPos, silua,:i<~nt~s. I I I ~ ~ ~ V U X ,  ac tan t~s ,  
j i~iarnvil l i>sos. i.1,. ... !. qu? r!i cii,rlo i ~ i o i i < i  z i o a  iiidit<:<. ü i i i i i :stro arit i isis )- 
r p c  l i i t  supui.sto to,l;i i i i i;i  scrit. i l t r  \~,l i i i i i i , i ivs iIi, cri t ica lit<:r;iriu." 
' l ~ l  \ Ilr>rfolu@,S sknxky. ( t  t i  rn frsn&x cn la Fd. %"¡l. t:n 
m t r l l m o  cit la l.:il. I:undanicnti>r.). 
' l,t:Vl~Sl'll..\l!S, 1:. y I ~ d ~ O I ~ d ~ ,  \ .. / ~ ~ ~ l ~ ~ z ~ ~ ~ c , z .  t:cl. F~t~~damcntoe. 
" c f i ~ a l  lo* niáa axeqiiililra y IiBPii.na. aiixiqiir alpliiiox dr rstoa rrtiidio8 tienen mucho que 
drwar: 
lMlU"lE5. {t.: "lntrodiir i¿h al anáiiai ratnictitral" rn Aidluir rstructurol del rehtu. Ed. 
' l irmpo contrn>porinro. 
11111:\10\11. (1 . :  "1.8 Ióprra idr los podtilra narratiros" rn ,tidlirL< ernurturol del relato. 
1;d  l'ipmp<i rontfmporúneri. 
l ; I lP l \ l \ .~ ,  \ .  J . :  "l,:lrmc~itox para tina trnria d r  da interlvrtatri"n dcl relato mitiro". rii 
ld l r~r~ rfriii.itirol d r l  ri.lnto. Fd. 'Tiempo ro8itrmporánrn. 
\ 1 l : 1 \ l :  S t r u k l i i r n o - r i p o 1 6 ~ ~ c l ~ + ~ . ~ I , o ~ ~  izudirri  i k % k i .  (t:r irtc tradticoón rn (ranris. 
d. 'rtlil: y C ~ I  r ~ ~ t c I I m o  integralla ~ I I  n .IJorfiloRío dr l  i.ir<,rtto. Vd. Fundsmcntoa. y aola cn 
I.:<I. I l<xlolf i i  \ l " i ~ " ) .  
' 101~01~0 \ ' .  1: "l.ar r n t r ~ o i i ñ i  drl relato litcrsnr>" rn .lmílki< rstrvrturnl del rrht i i .  t:d. 
I'ii,iririi> vorilr!liporit>cci. 
1,:s evidciitc rliir eritrt. dos t ~ x t 0 5  E,, l )~ icd t , t~  dar 1 1 r < , m  ~~h.1111~1110~ ~<,itlc.i,lerltc~i, 
por cjrriil>lo la iitiliaai.ióri di. objcti~s niamvillosos por pnrtr del protspi~iiisli  i.oriio 
iiistn~iiieiito q u e  Ic i i  sitlirrar i iri pi,sibIv <ihstii:iilu, <:tc ... I>cri> i.11 riii~..lro 
iatiidio lus <los textcia tw,>riilc,r. t i  r l l .  i r 4  rio sí>l<r tienrri 
csos p<>silil<:s eli:riiciitos <:i>iri<.i<lt.riti.h S ~ I I O  ~ I I C  itdcr,tás licricn Iz c s I r ~ c 1 ~ ~ c i ~  l~itrriltivil 
i<li:,itica, sir) <lifrrriicias i'iiri<.i,,iialcs. S P  t r : ~ b  <lt, la rnistnii /iist<>ria ,,<>vt:kadx c < n ~  
1iia1ici.s iliferriitea. literaria t .  lii,c<:aci.ii, o !\li.over. 1. pi>r I r ,  1;iiilo 
coii difcririiias ;icci<lerilalc~, j;iirilx I'iiiii.i<,rial<:s. Y i.st;is uariaiiics a<:vid<:iililrs r is-  
ponden a dox t'orixia* ,listilit;i> d r  i,l,jrtivos por parte <1<: aiiil>i,-. aiitc,rt:s-rrcripiladi>- 
rcs. Así la cstnictiira riarraiiva d i  uno y otro texto p a t c  1 ,  1 rcalidad<,s 
<~lnict i i ra les  difrmlitcs: l trxlr> l lio<:caccio s r  i r  y *<, iii<.lii)-e ari uii 
i:i>rijiinto <:<:rrado de  narr;ii.ioii<s q ~ t r  sc valb i r ~ s c r h n < I < ~  cri i ina peripecia priri<:ip;il 
que  er <:1 cjc arguiti<:iitaI ( I )~iamcror i ) ,  clar~rrii:iitc I;i rslriii.Li~r;i (1,: csv tcxlo se 
iricorpora a una estnictiira siipcrior (obra) y por lo U n t o  <Ii:t,<: i.st;ir mi furicibii dv 
<:IIa; i i i iri i tra que i:1 iaxto di: hlvover n o  S<, iliwrki otri, ciicrpo de  narr.ai.i<iii<e, 
aiiiu que  tiene vida liropia c. i ~ i ,  iio st: i t iscrb dentro  dt. <,tr;i <,lira. 
Vayamos al , ,quema y aiiilisis de la i:striii:tiira n;irrativa: 
R O N D A L L A  
Phnfmrnienfo de la ritii<irii>n 
Prescntación a c t a n t e ~  M y (;. 
M: viajc-l~xperitatad-promesa: Loda coii 
la miijer más pobre y Iionnda. 
Deuimollo <Ic la acción 
Iriiciatias de  M .  
encuentro con b'M. 
ntifica<:iOti virtud hoiior 1'11. 
k>oda con KM. 
vu<:lb a sii casa cori 131. 
I.:ri<:iii,~ilro entre M y (;. 
iriotivi,= vir t~i<l  F5I. 
reto MI(;: apuesta = 7 barcas. 
verificaciÍ>n = anillo y pi.l<,s 
kl marcha Iej<m 1 (; a su C B S  
lr,i,:iativas ,le (; : 
marcha a rasa de FI11 
sc irifornia sobre  F\ l  ;i iriiiés <Ir V. 
a< :iyii<l:i d e  V .  
I ;KI \I : i1 , 'T .  J .  \la: í:buifiuirib <I<.  b.3 
v ~ r i i < l i  ('l'rria doctoral in6dita). 
IJInnlrnrnienlo de la sitiiiici8ii 
1)rfiiiirióri i.spa<:ial. 
I<rto nritre I$/i\: 
motivo = virtud dc % 
apiiata = 5.00U S de 8/1.00!¡ de i\ 
plazo temporal = ,'l ini:ses 
vc~ificacibn = rosas íiitimas 
vo,idicií>n d<: I\: iiu avis;ir a % 
15 se qiwdo / !\ ~ n a r c h a  a si i  c a u  
D e ~ r r o l l o  de In ncciún 
Iiiicialiva~ de ,\: 
SI: iiiforiria sohri. % 
si. ;aytida dv Y. 
iitiliza V I  ;irtiltigi« d<, Iü c:ija. 
vt,rifii.ai.Wii cosas  iri1itii;is. 
tr,ut,str;i las vi,rifii:ai.ioiit:s. 
l,,ic;dti";,s <Ic 1%: 
itiariilü ;iwhiriar a % p<,r rtitvJio dc ( :  
1riii.ialiav;t <Ic ( 1 :  
~ i o  i.iiitililc <,r<li,ri. 
l,,i<.i;,ti,:,5 , le  \ 
1 1 1 I )  - ; i t i . i i ~  i0ii ; i r i i I l<i .  
i i i i i i i < l a  Ii:i<tcr i i q , i : i  iIi.1 ar i i l l i ,  
<.:,,,,l,it, :,!,ill<, ! ,,,,rti, 1,)s [l,.I<*, 
t . i ~ l n . ~ ; i  ui.ri¡i<.;ii.i<>ric> ii í;. 
l,,i,~i:,tiv~,s ,Ir (;:  
1,~,~1,,,~,1~# , l,~ill:t~g,, <Ic 11. 
fi it i i,ntr;i l i is r i ~ r i l i i . a i ~ i o i i i s .  
lr,ivi:,tiv&h ,l<. A l :  
v< i ! i i l ~ ru l i ; i c i í i r i  v t ~ r i f i c i i i . i o i i v s  
<.oi,i'iisií,ri 
a r t i lug i , ,  ~ i ~ í , , l - l , r , , ~ l , ~ t  i,,o,:i<.r,cia l:\l 
l,;r,li,la 1:11. 
I{<.s;iti. di. 1 7 1  I> i>r  t l l l ~ b  r l ~a r i r , r r< )h .  
l,,i,~r~t,v:t> , lc 1:\1: 
¡,la :, la (:<nrt,,. 
,lis¡rax <Ir l,<>rr,l,rc (11) 
l,,iri;,tiv;,5 , lc 11: 
c r i ; i i lo  i l t .  Ii,s I{<.yi.r-;ilcr:t,> 
:i<l!nir;i<~ií>,, gt, ,rr;,l 
rvrl~;,z,3 ti l a  I k i , , a  
l,, i<~i;it iva I{,,i,,:,: cal,,r,,r,ia a 11. 
I t i i<. i ; i i iva di.1 1ti.y: i.orideiia 3 11. 
I i i i < . i a t i va *  dc 11: 
i.i it.rita l ~ i i t c > r i a  a J. 
r c i . i > i i i > i . i r i i i e r~ to  i l c  s u  w x i j .  
< ~ c ~ r l < ~ < ~ i r t ~ i r ~ r t t < >  caI,,,,,r,i:, l{,?i,,t,, 
(::,stig<n t, la  l{,.ir,;,. 
l r t i%~iat i " ! ,  , lc 11: 
l,t!r,lí>,, 8 l a  I{c,i,,a. 
v i ivt i t : i  sii I i i>t i>r i ; i  a los I(c!-i.s. 
lw t i i . iO~ i  i <onu .< . i l i . i ón  dr t i t i i l o .  
viic1t;i ;i la  i.i<l:iil di. \l. 
i . i>~ i< i i . i i r i i i . i i l< ,  l i<.<.I i i t - :  i .or i l t .hionv5. 
l i i i i . i a t i v ; i ~  iIt. 1'11: 
-e iilt.ritii'ii,;i. 
1 i r ,  ; , \ 
v,,,,lt* L, l,:,l:,,.i,,. 
I t i i , i i # t i u ; i s  ili. %: 
i i i i i v < . t i i t .  ii ( 1  i1c t i $ >  iti;il;irl;l. 
i < i n  ;i\tiiI;t i1r I l  ri. i l ibir:i,: i di. II 
I i i i i . i ; i t i \üs  i I c  II 
ivr iad i ,  dv I i r i a d u  dc 5 - ai<,<.tc,. 
rc.(0111>11~ \ ~ . r i t i c a c i o r l v < -  
i< , t i - iCuv la, \.vriiii.;ii.i<>ti<.. ili. 1. 
i .<,ri igii,, que -\ I c  i . i iv, i tv i . u i t i < >  1 1 3  c<,rinigii i i> 
i . < > i i s i g t i i  ü i i i i a t a d  dv :l. 
,,<,!,hig,,c a t r i t c r  z ,  t i  8 tr>,v<',? ,lv ti. 
i .ur i icc i< i i i cs  = t . o t i < > i . i i ~ i i i ~ i i l o  Ii<,ivlii>s. 
p i . l i c i i>n d i  j i i s t i < . i a  ;a S. 
1r i i i . ia t ivaa dt, %: 
-t. i d c i i t i i i r a .  
l . ,~ l i l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ i : i s  (1,. trxlrt,si¿m ~rtctrt, u:! l v i t ~  y otrt,? :tt i(.r~dt,r~ it I;I t!vidt~111c 
i i i  i i  I I I  l y i>tci, y i.1 drs i i r ro l l<> t r i t i i l  ni i~i i i<:i i ,so dv 
i i i i i l~~ I i x t < i -  t i < i h  I r  < l i f i ~ r ~ r i < ~ i ; i i  i r<i i i i i . i i lcri<i; i i .  I'i.r<, iirili.. i l c  ir rii 
cc>ri<.rcLo a l  a i i i l i s is  i l c  CAL&* i i t t r r t .h i  i r  t r r i  cierto\ i t ~ p c ~ ~ ~ l ~ ~ ~  gt,nt,ri lr.: lx , r  
i.jc111~>1<> la iI iayi>r <,itriicLiiriiii;>~i di. l i<,c i . ; i i r i< i  pruil i ici<l; i  o i.inrldii.i<iiia<l;i pi)r s i l  
Iii;t,i>r I,rcvr<la<l i r  i l l i s  ( i i i i )  l la l .  I.:Ilo d ~ i i i l i ~ s -  
Ir;, los  d ih t i i i l o>  l x , ~ l ~ í , s i l o i  i1<. ; ir~i l i i ,* ; i i i l<>rt.*: ;i Iíoriii.i.io I<, ii i1i~rrs;i ii11.i;irirar i i i i  
i r i<> l ivo  p o ~ n t l a ~  I r  1 1  1'. Ilvv:i ;i i i i i i i  rri.i\or i :olt i :rci ir i i i  <.slr i i<.t i~r; i l .  r i i i i~ i i i ras  
i ~ t ~ c  1;t roiiil;ill;i c- ciii  <:u;tilro o 1111 i t t t ( , ~ t < j  <1c üI,rc>xinli~cii,ri id ~CLIIII ( < o h t u r t ~ b r i s ~  
1,111). 
A r i i vc l  di. ac1aiiti.s (I>vrsi~ii;ijrs) tiici1i;tiiti. i ~ r i  c:x~twn>;i o I , ~ < : w a w ~ ~ ~ o s I l a  igii;il- 
,l:,,l f,,,,,:i<,r,al c,,trc ,,,, ?[,i~,,<Ii<, y o t r o :  
KONl>ALLA lK)CCA('('lO 
«CIA~~I<. Jurici6ri obrcviniiiru <icl<iii i ,~ J ~ ~ r t l . i < j r ~  abi-<,~ii<iliirn 
\lclsií,,, vn~""t"l"1 lívr,l:,l~<, ,.!iW""'l<> Ií 
(.. i i i a l ~ i l i  viig;ifi;id<ir (; ~\rril,riio~iriol<,rii~iñailor A 
I.'i-üiii.iiia hl." i i i s l r i i i i i cn t i>  1 3 1  o 11 %ir i rv i ia i t i s l r i i ~ n < v i l o  % o ll 
ayiiicsta t i l ~ t c s t a  
1,:u ~ V l , i , , , I < ,  a Y, C,l la r<nr,,ll*ll:i t icrtv ,,t1a I I l a , < ~ r  r,,r,,~i<,,,:,li~li,,l. y a  q l l c  ?S <~II~CII 
l , ~ ~ , l l i i ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ t c  llt, ,;i ;i ,.;~IN> CI ,~~~pt¡t,) i i s i ~ ~ t r ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ,  , : f i ~ t ~ , l t ~  1:  i ( l<~# l l ~ t f i  l,: r~id<> ( iv l  vnpt- 
ii;iili,r ( t i ) ,  i l l a  1i;ii-1ii.ilia l ~ l c ~ ~ i t r r ~ r ~ ~ l c .  v Ititsl:i n ~ i l ) v  I~rvrt l ic) 110r vII<i. luc:,, r i t r t igo :  ~ r l i v r l -  
tr:,% ,lLlt. v ~ h , ~ . ~ . , i , ~ i , ~  S;,I<, i,,,,~.i,,,,~ C , X T ~ < ,  i t ~ i ~ ~ r t ~ ~ a ~ ~ t t ~ ,  IV :S! ~d; ,  tn i r~tr ,xI ,~<. i r -  
-r. t r r i  I;i r;i*:i L. r i < i  rji.<.iii;i vII;t 1+ri,piairivrit<, la- :ii.i.i<,iit-a. hi~i,, q i i v  l ' i i t ici i~i i ; i  íiiti<.ariicrili. 
,i>ii .-ii ~tar t i i i lmr t . i i , r i :  <1c ;ilii q t w  c n  la r s t n ~ < . t i i r a  f i inc io i ia l  d v l  argi icr i tc  \' la 
r,,,,,lalla tic.3,~ t , , ,  , l ,~~~#rr<~l l<,,  ,r,i,,,,lr:,> q,,,, c , ,  lj<,,.,.t,,.ci,,,, ,,,,. 
I.;i 1 ' 1  i r  i I r  \ \ (: 1.5 I;i di, i c n i r  ;i I:is ri..licrliv;is ~ i r o t a g o -  
nihkr- fiviii.riiti:i. (Ii. iil\:i<.i6ii. l i i , r< i  diiii,it.!i ic i i  q t w  S l ~ w i i i i p ü i i  i.11 CI ri,si.;itc di. 

el d<~senlac:c y rlesciibriinicnt~~ di.1 i.i,rillicto. de Iici.liu <:ri lio<.i.;iccio C I  dt:wrrollu 
del conflicto, su deserila<:i r i<i  viciit: (lailo por V I  eiript:i,r;iilii<,iito d ~ l  ~irotügoiiista 
f,~lill~l,in<~, sino 1,or la i , l ~ ~ ~ t i l i ~ ~ ~ ~ , ~ i o r l  I I V I  [ , m,,n;,j,: (la ~,r,,t~,g,,nisla l ,~lll~~liina, ,,"C S,; 
ha disfrazado dc Iiombrr para poi1i.r xvrvir al I{i,y, y asi garlar bii afecto, so 
c:orifianza y poderl<: solicitar <-ualqiiiir <:i,sa, v i i  i i ~ i  rnolriento dado se ideritifii:a, 
descubre ou verdad<.ra <:iitiilad, p<:rsona). I':l hecho dc esta ideriiificacióri t.5 lo 
si~fi~: ientemeri~sor~~reodcnte i.o i<ipara <~i ic  011rda ;i<:lnrar el cr>iiflicto. Así la iotrr- 
. , 
vincion de la I<eiria es totalniriitl: ainplifi<:adura, casi rriarginal, puesto que hubiera 
b;iotado cstnictiiralinente para VI dcserilace sil id<:riiifi<:ar:ií>n coiiio iicurre en 
Iiocraccio, de esta foriria la Hcina sirvt: ¡,ara 1iiperhtilia;ir <:1 iricjorarnieiito de l"M, 
así su función e8 acc id in t~ l ,  iini<:;imciitr i.iiantificadora; de lorrria qiic en la misriia 
historia que se desarrolla eii Ii<iccac<:io iio aparccc. 
M i  parece significativo qiii. 3 la Ittindalla se iitilir:eii ai:t;intes totalaieiite 
~narginalcs corno son el <:apell:lii y Iii I{?iiia. Oe algiiria rnaiii:ra el capelláii produce 
mnsaciln de honrades y <:orifiaiiza, y <.a iitiliaa<lo para resolv<:r el corillicto, aunque 
su actuación, e~tni<:turdliri<:>itr. I,it<liera haber sido elirriiiiada. 13:1 ht:i:ho es que su 
presencia cs un indicio rriás d<:l carictcr de la rondalla, frcritc: a su aiist.ncia cii la 
narracibn de  Iioccaccio. 
llernos visto Ls  siiiiilitud<:s y ilifi:r<:n<:ias entre los actaiites de arribos textos. 
Ahora rius iriteresa xgiiu <:on las leit-riiotivs: 
RONDAI.LA 
Reto MI(; 
Infomaci&ri si~lirt: !.'M 
Ayuda dc V 
Acto dcl t:ngañ« 
Vrrificacioiiis <:iig.iño 
I'6rdidza 1;M 
I.'M S<: dislraz;i rlr 11 
11 harc dc i.ri;idc> 
Conoc:imicnlo <Jc Iirrlioh 




liiforniaciiiri sulin: % 
Aytida de V 
Acto del engaíio 
Verificacioiies <:rigano 
1'i:rdida % 
Y, st: disfraza de I I  
I I  Iiace de criado 
í:onocimiento de Iiechos 
l,Ict~ti[icnci&~~: 11 = % 
I'r<imio final 
lrstos kit-rnritivs itl~riticos ticriiii iti;itizai:iones, <:as¡ sii.rrilrri. r ~ c ,  f i ~ r ~ ~ ~ i ~ ~ n a l ~ ~ s ,  
diferentes: 1 .  1'1 "rt,ton coinridc t.r i  ~ I I C :  1o"vales ti<,rii.ri por riiotivo la virtud mi 
la esposa dc unos dr  ellos (i.1 riig;iña<lo), pi.r<i Ir <lil;:n,ni:iaii <:n lu ;iciili:rital: 
RONDALLA BO<:CA<'(:lO 
7 1,arcas npilerln 5.000 C: 1 l .oOU S 
0 plnzo fcniporal :i I I ~ I ~ X ~ E  
;inilli, t pclos ~,cril)rri,,ii>iz <,iigoiio :i ;trrrigiiar [,<ir v ~ i p i k ~ I , > r  
O r.oiiiliri<iii r,rii<niui<lor !L<I  : i~isir 2 Z 
I I c ~ I H ~ ~ ~ I , ~ ~  -t.icaI:tr la t r > , c t r  r < t l ~ t ~ r v o ~ . i a  <Ic l!c,,~t.;aw N,, .uI~rc I ~ I \ ,  .i o n r l  IC,I;BI 
1 <,.triii.tiirti. I':I "reto‘ cs t:I iliiiiin di.1 <iiiiilirli,. rii I : in i i .a i i i i i  1 i,ii VI 
t t  i l t .  la l .  <Ir 1 '  t t  I W  l a  atic:i.~I<i!.i t i  a1 "ri.tu", 
~iiit.iitr;is <1(1t. <.u la l VI "r<.ti> \;i -t. i,ii<iii.iiir;i vi i  ivI ili,sirri>ll<> iir I;i 
;ii<iiiii. p u n t o  q ~ ~ t ,  ~ ~ r ~ ~ ~ i ~ f i ~ ~ ~ ~ ~ r t t c ~  II;~ a ~ ~ ~ ~ ~ l t ~ ~ ~ i ~ l ~ ~  t t t ~ t t  : inC<,d<~ta: l:t l,<>d:!. I L t t ,  I w r I t u
dt. i i i iwstra uii;i ~ r ~ a y o r  ~ : ~ ~ l ~ v r ~ ~ r ~ c ~ i ~ ~  ~ ~ ~ 1 r u ~ l t ~ r : ~ I  a l ?  l í ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  I'<>r t~tr:t p:trl,: Ihs 
I r ~ x l , a s  q t ~ v  VI ri.spr<.t ivi, ciigaiia,l<,r iIi.I>i. ic<iziscgiiir paria ilviiiits1i:ir : ~ l  <,iigaAado .-u 
iciipth i , i i  i i i i s  sorl~c:r~dt:iitt.s <.ir KL l J rcnnrpr6n 1 v t t  1" n>rt,l.tIl;i. IKii aliilio. 
t<,xto* l 1 ,  l t i :  i .8,  12 1 Ii:i iI<. ron-t.gi i ir VI l l  t . i i  
Il<,i.i.;ic<i<, olijctc,c, lm,r~<las. ilut, w i.i,ri<.ri.t;ii-iii ID<>' t.1 v~igafia,lor. i.5 iI<,i.ir. iiu I w i  
: w ~ ~ c r d < >  previo: p t ~ < >  la s i p ~ i c r i t t ~  l ~ r t ~ c l ~ a  dt.1 t v r ~ g a i ~ >  ~5 i ~ ~ d i c : ~ r  a q w c t o  t ' i>icu dv 
I:t rspox;i i l c l  r i v ; i l  l intr<i<liii.t. VI trlririt.rtti, i,Wiic,,: i i i i  I i i l iar  ro<lvad<, dc 
vi.ll,> riiltii, l u j o  i.1 I><<.lir, iai l i i i rrdi>. 
a ro i i< la l la S liililla Ii:ijci la ow ja " .  1 iior da la i~\ , id i~ i ,c ia dr Ii, 
5,,~crcr,l,. ,I,,C r s  ll<lv,.a,.ri<, irct,tc 2 la cc,,,<l;,lla. 
O t r o  I i r r l i o  iliii. dvrni i rst ra Li iiiü!or tr;tl>;izOii i . i i trc loh i. lvi i i i~i i tos <1t1c forman 
VI "ri,ti," v s  q ~ w  < , V I  I 4 o r < , a c r i ~  a ~ m r ~ < . a n  ~ I o ~ i l < r i i t ~ i i t i > s  mi. qui. irii.rr;iri i.<>lirri.ritc- 
t 1 t <,I l i i i i i t c  ti.ttili i>ril ! I;i i.r>t~il icióxi qut. IXHIC VI tvr~g:~imdor.  (:mas 
t l t ~  11,) w r i t i i n  ILI rorulal la. 
2 .  l.:, i r  1 1 :  l i.rigahadi,r ri.<,il,v I r  $ 4 ~,rot; igi>i i ihta f t , rnvn¡~~<> 
( t i )  ani l i i ia  t v x l o s  es h iti icit i :~. .ii v i r t i id .  \ u r t q w  la i r~ i i i r ! i i ; i i i b i>  cri la 
r<,iidalla 1 ~ .  v i r r iv  i Ic  V ,  inii.ritras q t w  ;i<liliiicri. u r i  i ; i ráctrr  r i i i s  gi,ri<,ral t ~ i  Roci.ü<:- 
cio.  
:1. S I  l a ayi8rln ,Ic \' a l  ~ngai ta, Ior  ya S,, l ~ t ~ i  tra~;t,lct 1,)s p t i r ~ t w  c o i x ~ i -  
iIviit<,s i l i lcrt: i ivi; i lrs i , i i  i.1 ;iliiirta<lo solirt.  i t i . lanlcs. 
. . 1.. P:l :,ct,, ,l,,l ?,,gai,:,,l<~r, <,S <lc<,ir, la C~<,,,S~C"C,<,,, ,lc la> ~~n lc l , t ,% l > , ~ , : ? s r i a 5  
~ m r a  c<nasil;it;tr i.1 a i . t ~ >  di. i.iipiiii>. tii,iit,i, hii*  rti;itizai.ioiii.i dilt.rvnria11.h. I ) i i ~ ~ < . ~ l c i a >  
1 t i  r 1 a l  1 l i z a  l t .  1 1  la l \ ol>srn,a t.1 
.~,iillii y 10 Ii;i<.<. wl>r<i<liicir ;i i i i i  j,>!rri>. \ i.ii;iiidi, Ii;i i l o n ~ ~ i d o  :i la e iv t i rna  (I;hl) Ii. 
c<tr t i i  Ioh jlcl<)h. , ;iiiilli> pi. l<in sori  <, i i k i .~ i< l<>s  ;i ( ;  (<,ligaiindor). .S<, i rata,  piies. d<: 
ii~i;i I'urrtis i t  piir 1i:irtv 1 para i .o i is i ,~ i i i r  las I,riirl,as. 3 l ivntrns q u v  <:n 
Ijoci.;ir.i.i<, \ ( I r )  iisi a la i 1i;irii q i i v  Gsta ;iiis<,iit:iit<l,>ni d<.j<. ;$
1 1  V I  r a s  tilti: l a  vii:tirriii i i i i ; i  gr;iri i icja, < lo i i< lc o<:iiltarii<,iite sc l ia l la :\, & t i  
1°K Iah ,,<I~I,v> sil<,  ol,s?m:, VI c!t:,~t,, <l<,,,<l,~ ,l,tcr,, v , Itts l,r,l,!l,;,s ,{O,., l v  lta,, O? 
bcrvir par i i  ganar Ih t11n1~:ski: c l  Iti11;ir q c u  t i r ~ w  X ( ~ Í ~ ~ t i r ~ ~ a ) .  y a , l t , ! ~ ~ i ~  5~ lleva urja 
l,olsit, ~ t r ~  v Í n g c ~ l < ~ ,  t f t1 i4  I tn t :~  , u r w s  sor1ij:ts. .Sr tra1:i ( 1 ~  U T G ~  fortr~:fi d i rcc l i$  p o r  p a r k  
ili. \ 1ura r < ~ r ~ " , g t ~ i r  I: 1~rot.Ii;i. 
,i. I.:,i 1.11:1111<1 :1 IUS v r r i ( i c : i c . i ~ n ~  r ~ i ~ c ~ . i d < ~ t l  1.11 q111.  an~l ta- .  sv c o r ~ i ~ > < u t ~ ~ t  (1'. 
i i t ioh  ~l< , r t i t ,~ i t i , s  tia;iti.ri;ilvi <,tri>s iisi<.i,s: 
1.0s ,,,ati,.cs S,,,, ,lil'cr,.,,tt~5 pw,, VI ,  rc:,li,l:i<l ,:t,,,,pIcr, la ,,,i5,,t:, l',t,,ci~,,t. 
6 .  1.a I":~li<l;i dc I;i virtiriia (131 o %) I>ro<lucc dt: lorrna dil'creritv: 1,:ii la 
roiidalls iiiiti. la coril'uaióri ,Ir hl, piicsii, qiit, I;i rriiijcr p o i ~ c  I ~ ~ ~ l ~ j ~ ~ t o s  v~:rificado- 
res q ~ w  Ii;i riixciiadi, rl <,iigaíia<lor i.ortii> prii<:lia di. qitc sr. ha prt~ducido V I  
crigaíio. <:sic ri.<.ilrr<: a uri iiiotivo: iiictcr a I;i cspow eri uii ataíid y tirarla al mar, 
si sv Iiuii<l<, va i.ii11ial,lc, si iio, irto<.<,~itr (iritroiliii.i.i<iri dr  i i i i  <.I<:ili<:iitu iriverosimil). 
Vi. que 110 w l.\iiiriil<. hc li~lwa al ruar pura resr:atarl;i, pero las ol;a v v i h i i  i.1 
t~usiil,lt: rewiitv i1v M. Ifenios oListw;iii<i c<,rtii> el i.iipafiailo (M) Iia r<:aliaado <:1 
iriisrno las I,<,ril~.<:ias. h i t  qu<. L." Iiocracci<> <:S difi,reritc: rl eiigañado (U) 
~riarida a i i i i  criailo rnai;tr a la vi<.tirti;i (7,). i,s <Ircir, <.S i i i i  pro<.csi, iiidiricto, ya 
que el ~ i i ~ a í i a i l o  iir, llrva a iubi, la ar<.ihii. I~:alovrrt~ic<:rrio~ las dilvr<,r~rii~s: 
R O N D A L L A  BOCCACCIO 
duda i'i:rtcsa 
artilugic ataúd posible asesinato por ( 1  
irioceri<:ia victiiiis O 
pGrdida cri <,I triar pérdida eri tierra 
7. Aiiricqiiv ariil,ab vii.tiiii;is (I'kl <, %) s t ~  disfraccii (1,: Iioinhrr (H) hay 
ptiqii<.íias difcr~iicias. r 13 a l  tinri intrrvenido en c.1 rca.;iti. dv ].'Al iinos 
~iiariiicros artiv:iitii.rilc, mi Iioci.aci.iu iiarlic la rescata: 
Y la tiiujt,r sola y dcs<:onüoh<la, al llegar la rio<:hc, disfrazada lo 
iricjor qut. 110<1<>, se trasladb a iiri;i aldchurl;i ltWxiiiiü, y ;illí, ;iyii,l;i- 
<la pur una anciaiia a i~iii<.ii la ixplirS lo qiir ociirri:i. hiz<i ri.i.i,iii- 
p 0 1 1 1 . r  c.1 juI1í)11 3 "ledida, (.<)II la rllisnla canliw h i ~ ~  unas raiz as... 
I'wo una nri<.ia~ia Ir aytida a dislrasan;<,, ~iiicritras que  en la roridalla nadif. 
a)u<l;i. siiio qiit, la propia 131 quirri tc>inn iiiiciiitiva: 
1 .iiiiiia VOS pc:r~sailll qut la va fclr S, I'iiir<>~~a 1:ranrirla \lar¡= ! 
totii iiii;i rluc t<ii.i tcrra' I < I O  anar-s<,'r) a ca u n  argrntcr a v e r t ~ r c  
r t  (1,. ri,s l qm, duia I r ;  i a sos iIohl<,rs qiir ii'lii 
il<iriarcri. w'ri ra ;i i.;i i i i i  sihtri. ) si. fa l'rr i ~ i i  vcstil d'Iii>nii>. 
I t .  l .  i t i  liiiiiii>~i;ir:iii i,~ii,i i.ri;iiliih. cl aii.ili>i. di, lo- ;iii;iiiti,s 
Iii ,  rxl>lira<l<, I:i. ~ ~ < Y ~ I I ~ . & I S  dilirciii.i;i\. 
l .  I:I ii>iii,i.iti,ig,tit<i di. I<n-. Iii,i.lii>r l i F c , ~ ~ ~ n v r ~ t c  <iil'~.ri.tiic~ i.ii la- d i>> I i i> lo -  
ri.i.-. l : ~ i  I;i l I:i Iiisii>ri;i 1 I:i v i<t i r i i : i  ( 1 )  i.c,!it,i<l.i ;t \:ari,n.- : iv t ; tn lc~ 
a ,l<. r l co~ i l ' l i i t in  5, .  n s i i i ~ l u ; ~ .  1,iii.8u ni. ii,l\i.r;Í ;i i< i i i t i i i i i . i r  t.11 f< i r t i ia  di. 
< ,>r,l'!.~i;,,, 1>,,r 1>art,, ,l,. l,,s c,,ll>~,l,lt~>: , , , ,S, ,!,,,. l:,,,,l,i~~r, ," ,,rric<i , r , ,  l i<, ,~ra,~<~i<, ,  [>CT<, 
~ , r ~ ~ ~ i . ~ , r ~ c ~ t c t t ~  :i crllo r ~ u  >r l~;aw rt,l'vrt,t~cvi,t .t la l ~ i . t c ~ r ~ i  qut, l ~ t  i t ~ ~ ~ i d < ~  q u v  >ul'rir la 
\ i i i i r i i i  ( )  .\,i IF\1 cii la 1 i r i i i . r i1 . i  .ii l~g..tor~a al ~ ~ ~ l ~ ~ l l ~ Í r ~ ,  a Icm c r w b  y
lti<.g,> i.<,iifiv.ii~i los ~ i i l ~ i a l i l c s  c.ii mihnlit I>i>t,briil. \ l i t , ~ l t r a *  q u v  wt H<>c<.a<.<.iu >&lo sc 
i1;,,i 1;). i~oiiit.hi<,i,,. l'iiiül~.. ,I<. 10.; <.,i11i;i1t1*... \ \ l i .  
10. l>ay  dil'errt,ria*. 
1 l .  l.;, diirrc,riri;i dc 12 >itii:ii.iLi, t i i i : i l  c>tril,;l v i i  q t w  v r ~  Ih n>nda l la  tud<is l u a  
i i i l l >a l i l < .~  m r i  l ~ rn l< i r i ; i i l i >~ .  ;>1<, < Ic \ i i r l vc t i  Ii>- i , i < . i i ~ , ~  ni;iti,ri:ilts r l i i r  l iab ia r i  adqu i r i -  
ilu gr.i<ias ;iI v ~ i g a k ' ,  i r  1 1.11 i -1. v ; ib l ip curi la n i i i r r l c  a l  
<,,ip;ii~;i<l<ir \ .  
( :< , t t  1.1itv acbili*i, ili. la t,strii<.iiir;i i l o  vihli, i.orii<, ncllri1t:a y 
iii,,iiv<>a roi r i i . i< ic i i  cii * t i  Iiiiii.iori;ilid.ai1, ) <ILI<. *<;lo aspc,rio> av i~ idv i i t ; t l~s  dif<:rt,nciaxi 
la ibiirr;i<.i&ii ,Ir I io rcücc i<> (1c la r~>ii<lal l ; i .  
N i )  1i<, P r c l ~ r t d i ~ l r >  una c tm~~) i t r i$c . ih r l  vslGlic:i ru ;!I~lr&irlc,, si!jo bawtda t:tl l a  
\ ; t l i > i ; i i . i i i i i  gl,iLiiI <Ir I;i chirtii.1iii.i ri;iri-;ili\ii. t r r i  I;i <.c>ii*cci i i i~,r i  di. i i i l i t . r r i i c ia  iiiti).or 
i> n i i . i i o i .  1 ) ~  I ici.I i i> i o i i  <I<>s ti.xti,h cii <l<i> ,.<>iiii.\t<,\ d i l r w i i i v s  p o r  l o  t n i i t u  so t i  
icxl~<.sii;ii ili. i los iili,rili,Cí;ii c l i f r r v n t c ~ .  :~L)I~~IU<, x ,  ~ u m : ~  la xnisma Ii isturia, cada una 
.<. 1 0  S l c l i r i l l ,  r icli,al". siiii, i.i>rri..li<,iiili~t>l~ :i ,los ~ii;iti~rialiraci<>r~cti <.ti 
s<ii.iv<la<lc.s y I,iric>il<as Iii5t;iricos ~ l i f c r i . i i t t~s .  :~UIXIUV la  Iiibtciriii ~ iovc lüda.  rcl>ito, sea 
I;i iiiisiri;i. : s í  l iorr: i i .vi<, la t i  i~i:i>. c i n i &  sir i iGtira, y las trabas dr 
i<,rihiira I I I C I I U T < ~ X .  I\IV<IVCT I)O*<.<, ~ r l i i *  <rlt.~1<.1ttc11i I)<,ltuliirmi 1na)ur ti.cr~ica <:os- 
tiiiiil,risi;i. S t i  (su i . r ic i ih ió i i  (.- ) ILi ci.iiaurü. a i l i iquc  ,.:. niayor 
(IICC, rn  li<i<.<:ai.<.iu ria <S b i i t a  <.ti <:*Id r<ili<l.ill;i c<>ti i<,  Ii:iri.ci.. p t ~ i . ~  al f i n  y a l  c a b o  
i.* I:i I i is tor ia di, algo ri<i t i  1 ivI "si;iiii* <Iuu": S l>oiiibles alnon. 
;idiilicr<>s. Y :~ t r~ , l oc  ,lcI t v x t o  S, ,  p t t < ~ l v  si<,:ir u r~ : i  r t~ t~r :~ l i r , t~ ,~ iOz~,  I I I ~  que f i j a w  < V I  
1 1  los f i~ta lcs (Iv a ~ t ~ l w s  textos sor, lt;tr;fid;~ji<~t~~: VII la ron,laIl;i w pvrcl<,m a 10s 
< i i l l ta l i l t r ,  rri H i ~ c i ~ ; i i ~ i i < i  sc vartig;i <.<,ti I;i i i i i i r r tq.  ,iI <riilpaI>lc. Z~LSU c u t i o ~ >  , 
ivxtraRu. 
l \ l ) l l : t .  111,; \lllil~:vl:i 'rl I{:\S 
KONDAL.l.r\ IIOCCACCIO 
hl ~ h 1 R I S I O N  (cngaiia<l<i) ll = IlEl<\i,\l<l)O (engadado) 
(; =l ; \SPhK (cngailailor) \ = AMIlIiIIOGIN0I.O (engafiador) 
FM =i ' l ( . \%í:IV,\  \ I . \ I<I\  (vírlimn,i % = %lSLVIl\ (víctima o instnimrnlo 
inatmmcnto de apiictita) de apueats) 
V == Cb:l:I';A (mediadora del rnpaiiad<ir) V =VEí:INA (meidadioa del en~ai idaro)  
I I  = FhI dkppraxada dr homl,re 1: =( : l~ lAl lO 
J =I:APk:l.ldN 1)  =AN(:IANA 
N ~AlAl l lNF 'HOb  II :-%<lisfrazada dc hombrc 
H = IiI.:Y X = l : A l ~ ~ \ l , l , l ~ l ~ l ~  
S =Slll:l'itN 
K =hlt:R(:Al)EI{ES 
